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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian infusa daun jaloh terhadap kualitas telur ayam yang diberi cekaman panas.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur dari 20 ekor ayam petelur strain ISA Brown periode layer berumur 10
bulan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan pertama
(P0) sebagai kontrol, ayam petelur hanya diberi air mineral. Perlakuan kedua (PI) diberikan infusa daun jaloh 10%. Perlakuan
ketiga (PII) diberikan infusa daun jaloh 20%, dan perlakuan keempat (PIII) diberikan infusa daun jaloh 30%. Perlakuan
dilaksanakan mulai jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 WIB dan cekaman panas diberikan mulai jam 10.00 sampai dengan jam
15.00 WIB selama 15 hari. Pengambilan sampel telur pada hari ke-8 dan hari ke-15 perlakuan dan selanjutnya dilakukan
pemeriksaan kualitas telur dengan parameter indeks kuning telur, indeks putih telur, dan nilai haugh unit. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis varian (ANAVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian infusa daun jaloh selama 15 hari dengan
pengamatan pada hari ke-8 dan hari ke-15 perlakuan berpengaruh terhadap indeks kuning telur (P0,05) pada ayam petelur yang
diberi cekaman panas. Lama pemberian infusa daun jaloh dengan konsentrasi 20% pada ayam petelur yang diberi cekaman panas
dapat meningkatkan indeks kuning telur pada hari ke-15.
